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 Figure S1. (a) Zeta-potentials dependence of Co content in CoxFe3-xO4 for different coating 
compounds (b) hydrodynamic radius dependence of Co content in CoxFe3-xO4 for different 
coating compounds 
